





































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 
pendidikan kesehatn tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap 
pengetahuan dan sikap ibu pada anak retardasi mental di Yayasan 
pendidikan peduli anak bangsa SLB-PAB Payakumbuh Tahun 2016, maka 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Rata-rata skor pengetahuan sebelum dilakukan pendidikan adalah 4,6  
2.  Rata-rata skor sikap sebelum dilakukan pendidikan adalah 25,13 
dengan nilai terendah 0 dan tertinggi 10. 
3. Rata-rata skor pengetahuan sesudah dilakukan pendidikan adalah 8,40 
dengan nilai terendah 6 dan nilai tertinggi 10. 
4. dengan nilai terendah 15 dan tertinggi 39.  
5. Rata-rata skor sikap sesudah dilakukan pendidikan adalah 37,82 
dengan nilai terendah 29 dan nilai tertinggi 40.  
6. Ada perbedaan rata-rata pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan 
kesehatan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap pengetahuan 
dan sikap ibu pada anak retardasi mental di Yayasan pendidikan peduli 
anak bangsa SLB-PAB Payakumbuh Tahun 2016 (p=0,000). 
7. Ada perbedaan rata-rata sikap sebelum dan sesudah pendidikan 




dan sikap ibu pada anak retardasi mental di Yayasan pendidikan peduli 
anak bangsa SLB-PAB Payakumbuh Tahun 2016 (p=0,000). 
      B.  Saran 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, saran yang ingin 
diberikan kepada pihak terkait adalah : 
1. Bagi Sekolah 
             Diharapkan sekolah melaksanakan program-program pendidikan 
kesehatan yang melibatkan petugas kesehatan agar dapat 
meningkatkan pendidikan kesehatan khususnya tentang pencegahan 
kekerasan seksual pada anak melalui ibu anak dengan retardasi 
mental.  
2. Bagi institusi pendidikan keperawatan  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi 
mahasiswa perawat terutama di program studi keperawatan dalam 
bidang keperawatan anak untuk memberikan pendidikan kesehatan 
tentang pencegahan kekerasan seksual pada ibu dengan anak retardasi 
mental. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan jadi pemicu untuk melakukan 
penelitianselanjutnya, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan 
keperawatan dapat dilakukan terus menerus berkesinambungan. 
 
